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Аннотация. В докладе обсуждаются причины возникновения колебаний конструкций 
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Abstract. The report discusses the causes of fluctuations in the designs of drying parts specif-
ic to the drying parts of the nature identified in the analysis of the technical condition of a number 
of paper machines of the enterprises of pulp and paper production. 
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ɰɢɥɢɧɞɪɟɜɜɢɞɟɜɚɧɧɵɦɨɦɟɧɬɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨɬɪɟɧɢɹɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧɦɚɫɫɟɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ
ɉɪɢɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɚɪɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɪɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɧɚɤɨɩ
ɥɟɧɢɢɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɜɰɢɥɢɧɞɪɟɬɨɥɳɢɧɚɤɨɥɶɰɚɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɜɩɥɨɬɶɞɨɧɚɫɬɭɩ
ɥɟɧɢɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɬɨɥɳɢɧɵɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣɤɨɥɶɰɨɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹɆɨɦɟɧɬɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨɬɪɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨ
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ɉɨɫɥɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢɰɢ
ɥɢɧɞɪɚɜɜɢɞɟɜɚɧɧɵɢɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɫɢɥɬɪɟɧɢɹɨɫɬɟɧɤɢɰɢɥɢɧɞɪɚɧɚɱɢɧɚɟɬɫɨɜɟɪɲɚɬɶ
ɦɚɹɬɧɢɤɨɜɵɟɤɨɥɟɛɚɧɢɹ
ɇɚ ɰɢɥɢɧɞɪ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɨɦɟɧɬ ɫɢɥɵ ɜɟɫɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ
WȦFRVɚɆɜɆ  ɝɞɟɆɚ±ɚɦɩɥɢɬɭɞɚɦɨɦɟɧɬɚɫɢɥɜɟɫɚɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚȦ±ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹɱɚɫɬɨ
ɬɚɦɚɹɬɧɢɤɨɜɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɪɚɞɫ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶɩɪɢɜɨɞɚɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɚɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɜɧɟɦɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɜɜɢɞɟɜɚɧɧɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
 ɦW@9ȦFRVD0NPNNɬɨ>0Ɋ  
ɝɞɟNN±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɦɨɦɟɧɬɨɜ
ɬɪɟɧɢɹɜɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯɢɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨɬɪɟɧɢɹɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɨɫɬɟɧɤɢɰɢɥɢɧɞɪɚ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶɩɪɢɜɨɞɚɰɢɥɢɧɞɪɚɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɜɜɢɞɟɤɨɥɶɰɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɬɚɤ
ɠɟɩɨɮɨɪɦɭɥɟɧɨɩɪɢN ɢɆɚ 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɡɧɚɤɨɦɚɜɬɨɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɜɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɚɯɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɜɧɟɡɚɩɧɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɨɳɧɨɫɬɢɩɪɢɜɨɞɚɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɫɢɥɵɬɨɤɚɩɢɬɚɸɳɟɣɫɟɬɢ
ɇɚɪɢɫɩɪɢɜɟɞɟɧɚɡɚɩɢɫɶɦɨɳɧɨɫɬɢɩɪɢɜɨɞɚɫɭɲɢɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɨɞɧɨɣɢɡȻɆɜɩɪɨ
ɰɟɧɬɚɯɨɬɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɩɪɢɫɤɨɪɨɫɬɢɦɚɲɢɧɵɪɚɜɧɨɣɦɦɢɧ



Ɋɢɫɇɚɝɪɭɡɤɚɩɪɢɜɨɞɚɢɫɤɨɪɨɫɬɶɫɭɲɢɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵ
ȼɦɨɦɟɧɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢȺȻɋ ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ «ɦɢɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɤɨɧɞɟɧ
ɫɚɬɧɨɝɨɤɨɥɶɰɚɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɜɬɪɟɯɰɢɥɢɧɞɪɚɯɝɪɭɩɩɵȼɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢ Ⱦɩɪɨɢɡɨɲɟɥɨɛ
ɪɵɜɛɭɦɚɠɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢɦɚɲɢɧɵ
ɇɚɪɢɫɩɪɢɜɟɞɟɧɵɱɚɫɬɨɬɚɜɪɚɳɟɧɢɹɞɜɢɝɚɬɟɥɹɩɪɢɜɨɞɚɢɫɢɥɚɬɨɤɚɩɢɬɚɟɦɨɣɫɟɬɢɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɚɜɬɨɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɜ ɰɢɥɢɧɞ
ɪɚɯ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɥɢɱɢɟɚɜɬɨɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɜɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɚɯɦɨɠɟɬɹɜ
ɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɨɛɪɵɜɧɨɫɬɢ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɷɬɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɨɝɭɬɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢɩɪɢɜɨɞɚɢɫɢɥɟɬɨɤɚɩɢɬɚɸɳɟɣɫɟɬɢ
ɂɡɜɟɫɬɧɵ>@ɫɥɭɱɚɢɨɛɪɵɜɧɨɫɬɢɛɭɦɚɠɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟɛɭɦɚɠɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚ
ɫɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɧɚɤɚɥɚɧɞɪɫɩɪɟɫɫɨɜɨɣɱɚɫɬɢɜɩɟɪɜɭɸɫɭɲɢɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭɢɡɡɚɨɬɤɥɨ
ɧɟɧɢɹɨɬɬɪɟɛɭɟɦɵɯɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɤɨɪɨɫɬɟɣɫɟɤɰɢɣ 
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢɫɟɤɰɢɣȻɆ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɟɝɨɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɢɢɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɤɨɥɟɛɥɸɳɟɣɫɹɨɬɜɧɟɲɧɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɫɬɚɧɢɧɵ

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
Ɋɢɫɑɚɫɬɨɬɚɜɪɚɳɟɧɢɹɞɜɢɝɚɬɟɥɹɩɪɢɜɨɞɚɫɭɲɢɥɶɧɨɣɫɟɬɤɢɚ
ɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɫɢɥɵɬɨɤɚɩɢɬɚɸɳɟɣɫɟɬɢɛ

ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɤɨɥɟɛɚɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɫɭɲɢɥɶɧɵɯɱɚɫɬɟɣɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɪɚɫ
ɬɚɸɬɩɪɢɤɪɚɬɧɨɫɬɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣɱɚɫɬɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɢɨɛɨɪɨɬɚɫɭɲɢɥɶ
ɧɵɯɫɟɬɨɤɨɬɧɨɲɟɧɢɣɞɢɚɦɟɬɪɨɜɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɢɫɟɬɤɨɜɟɞɭɳɢɯɜɚɥɨɜɩɪɢɫɨɜɩɚ
ɞɟɧɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɱɚɫɬɨɬɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɢɱɚɫɬɨɬɤɨɥɟɛɚɧɢɣɫɬɚɧɢɧ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣɫɥɭɱɚɣɫɨɛɪɵɜɧɨɫɬɶɸɛɭɦɚɠɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɡɚɫɬɚɜɢɜɲɢɣɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚ
ɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɛɭɦɚɝɢ ɫ ɩɪɟɞɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ
ɤɥɟɢɥɶɧɵɣɩɪɟɫɫɪɢɫ
Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɤɨɧɫɨɥɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɚɥɢɤ ɜɨɡɛɭɠɞɚɥɢɫɶ
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɦɫɹ ɡɚɳɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤɚɧɚɬɢɤɚ ɜ ɤɚɧɚɬɢɤɨɩɪɨɜɨɞɹɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɜɜɢɞɟɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɚɬɹɠɟɧɢɹɤɚɧɚɬɢɤɚ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɚɥɢɤɚ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɛɥɢɡɤɚ ɤ
ɱɚɫɬɨɬɟɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɫɨɥɢɢɫɬɚɧɢɧɵɜɨɡɛɭɠɞɚɥɢɫɶɨɤɨɥɨɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɟɤɨɥɟɛɚɧɢɹɢɡɦɟɪɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨɜɚɥɢɤɚɧɚɪɭɲɚɸɳɢɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɱɚɫɬɨɬɵɜɪɚɳɟɧɢɹɜɚɥɨɜɤɥɟɢɥɶɧɨɝɨɩɪɟɫɫɚɢ
ɩɪɢɜɟɞɲɢɟɤɨɛɪɵɜɧɨɫɬɢɛɭɦɚɝɢ



Ɋɢɫɋɯɟɦɚɤɨɧɫɨɥɶɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɚɧɚɬɢɤɨɜɨɣɡɚɩɪɚɜɤɢ
±ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣɜɚɥ±ɤɨɧɫɨɥɶɫɬɚɧɢɧɵ±ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹɪɨɥɢɤ
±ɪɨɥɢɤɤɚɧɚɬɢɤɨɜɨɣɡɚɩɪɚɜɤɢ
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɨɛɪɵɜɧɨɫɬɢ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɩɚɪɚɦɟɬɪɵɢɩɪɢɱɢɧɵɜɢɛɪɚɰɢɢɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯɜɚɥɨɜ>@
ɉɪɢɜɨɞɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜȻɆɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɡɭɛ
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы прогнозирования вибрационного и диаг-
ностики технического состояния малогабаритной бумагоделательной машины при увеличе-
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Abstract. The article discusses the issues of vibration prediction and diagnostics of the tech-
nical condition of a small paper machine with increasing its speed.
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